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RESUMO 
Os e f e i t o s d e N P K na p r o d u ç ã o do fei¬ 
j o e i r o f o r a m e s t u d a d o s a t r a v é s de u m ex¬ 
p e r i m e n t o fatorial 33, d i s p o s t o e m b l o -
c o s i n c o m p l e t o s s e g u n d o o m o d e l o de con¬ 
f u n d i m e n t o W de Y a t e s . Este e x p e r i m e n t o 
foi c o n d u z i d o d o i s a n o s n o m e s m o l o c a l , 
s e n d o as s e g u i n t e s a s d o s e s dos n u t r i e n ¬ 
t e s : n i t r o g ê n i o (0, 20 e 40 k g / h a de N), 
f ó s f o r o (0, 50 e 100 k g / h a de P 2 0 5 ) e 
p o t á s s i o (0, 20 e 40 k g / h a de k20) os 
q u a i s t i v e r a m c o m o f o n t e s u r é i a , super¬ 
f o s f a t o t r i p l o e c l o r e t o de p o t á s s i o , 
r e s p e c t i v a m e n t e . T o d a s a s p a r c e l a s r e -
c e b e r a m u m a a d u b a ç ã o u n i f o r m e c o m e n x o -
fre e m i c r o n u t r i e n t e s , n a s s e g u i n t e s do¬ 
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ses e fontes: 60 kg/ha de S como sulfa-
to de cálcio, 4 kg/ha de Zn como sulfa-
to de zinco, 4 kg/ha de cobre como sul-
fato de cobre, 1 kg/ha de B como borax 
como borax e 0,2 kg/ha de Mo como molib¬ 
dato de sódio. 
Os resultados obtidos permitiram con-
cluir que: 
a) o fósforo causou aumentos altamente 
significativos na produção do fei¬ 
joeiro, nos dois anos de condução do 
ensaio; 
b) não foram observados efeitos signifi¬ 
cativos do nitrogênio, potássio, en-
xofre e da mistura de micronutrien-
tes na produção do feijoeiro. 
INTRODUÇÃO 
Os resultados da maioria dos ensaios de adubação 
do feijoeiro conduzidos em solos do estado de Sergipe 
mostram que o fósforo e a distribuição de chuvas são os 
principais limitantes da produção. 
Por esse motivo foi feito o presente trabalho em 
um Cambisol representativo do municfpio de Poço Verde, 
maior produtor de feijão do estado de Sergipe. Nele se 
estudou, durante dois anos, não apenas o efeito do fósfo 
ro, mas, também, do nitrogênio, potássio, enxofre e de 
uma mistura de micronutrientes na cultura da referida le 
gumi nosa. 
R E V I S Ã O DA L I T E R A T U R A 
A l i t e r a t u r a n a c i o n a l s o b r e a d u b a ç i o d o f e i j o e i r o 
é e s c a s s a e e m a l g u n s t r a b a l h o s , os a u t o r e s n ã o c i t a m o s 
tipos de s o l o s o n d e f o r a m c o n d u z i d o s o s e n s a i o s , restriji 
g i n d o os r e s u l t a d o s e n c o n t r a d o s a o s locais o n d e f o r a m ob 
t i d o s , s e m h a v e r p o s s i b i l i d a d e de e x t r a p o l a ç ã o dos m e s -
m o s . E x e m p l o s d i s s o são os t r a b a l h o s de G O U V E I A e t alii 
(195*0, S I L V A e G O U V E I A ( 1 9 5 5 ) , F O N T E S ( 1 9 6 5 ) , M I Y A S A K A 
e t a l i ! ( 1 9 6 5 ) , M I Y A S A K A et alii (1966) e NOVA IS & BRA G A 
FILHO ( 1 9 7 1 ) . 
Os e f e i t o s de N P K , e n x o f r e e m i c r o n u t r i e n t e s na 
p r o d u ç ã o d o f e i j o e i r o (Phaneolus vulgaris L.) f o r a m e s t u 
d a d o s p o r M I Y A S A K A et a l i ! (1966) a t r a v é s de e n s a i o s f a -
t o r i a i s de a d u b a ç ã o e m s o l o P o d z ó l i c o V e r m e l h o A m a r e l o 
v a r i a ç ã o L a r a s e Latosol V e r m e l h o E s c u l o - O r t o , c o n -
c l u i n d o o s a u t o r e s q u e o f ó s f o r o c a u s o u a u m e n t o s signifj_ 
c a t i v o s na p r o d u ç ã o n o s e n s a i o s i n s t a l a d o s e m s o l o s q u e 
n u n c a h a v i a m s i d o a d u b a d o s . 0 n i t r o g ê n i o a u m e n t o u sign_i_ 
f i c a t i v ã m e n t e a p r o d u ç ã o e m d o i s e n s a i o s e o p o t á s s i o e m 
u m , e n q u a n t o q u e n ã o h o u v e e f e i t o s i g n i f i c a t i v o da m i s t u 
ra c o n t e n d o e n x o f r e e m i c r o n u t r i e n t e s . 
G 0 D 0 Y < 1 9 6 8 ) , e s t u d a n d o o s e f e i t o s d e N P K e c a l a -
g e m na p r o d u ç ã o d o f e i j o e i r o , a t r a v é s de e x p e r i m e n t o s fa 
to r i a i s i n s t a l a d o s e m um L a t o s o l , c o n c l u i u : 
a) a m a i o r p r o d u ç ã o d e g r ã o s foi o b t i d a n o t r a t a -
m e n t o o n d e se a p l i c o u 2,5 t/ha de c a l c á r i o ; 
b) h o u v e e f e i t o s i g n i f i c a t i v o a n i t r o g ê n i o e f ó s f o 
f o r o e qe o m e s m o n ã o foi i n f l u e n c i a d o p e l o cal 
c á r io; 
c) n ã o h o u v e e f e i t o de p o t á s s i o . 
M A C A R E N H A S e t alii ( 1 9 6 9 ) , e s t u d a n d o os e f e i t o s d a 
cal a g e m e de n i t r o g ê n i o e f ó s f o r o na p r o d u ç ã o d o feijoej^ 
ro (rhci:u>< > lur. ou lgari':'< L. v a r . P i n t a d o ) e m L a t o s s o l o Vvjr 
me 1 ho A m a r e l o c o n c l u í r a m q u e : 
d) e m m é d i a de d o i s p l a n t i o s nos m e s m o s c a n t e i r o s , 
a c a l a g e m e a a d u b a ç ã o f o s f a t a d a p r o p o r c i o n a r a m 
a u m e n t o s de p r o d u ç ã o c o r r e s p o n d e n t e s a , r e s p e c -
t i v a m e n t e , 3k% e 7 2 ¾ ; 
b) a d o s e de 50 kg de P2O5 foi tão e f i c i e n t e q u a n -
to o u t r a s m a i o r e s ; 
c) a r e s p o s t a a o n i t r o g ê n i o foi p r a t i c a m e n t e n u l a . 
P R A D O e t alii ( 1 9 7 0 ) , c o n d u z i r a m e n s a i o p a r a e s t u -
dar os e f e i t o s de d o s e s c r e s c e n t e s de f ó s f o r o ( 0 , 4 0 , 
80, 1 2 0 , 1 6 0 e 200 k g / h a de P 2 O 5 ), n i t r o g ê n i o , e n x o f r e e 
de u m a m i s t u r a de m i c r o n u t r i e n t e s ( C u , B , M o e Zn) n a 
p r o d u ç ã o do f e i j o e i r o e m u m P l a n o s o l o na E s t a ç ã o E x p e r i -
mental de N o s s a S e n h o r a d a G l ó r i a , S e r g i p e , e n c o n t r a n d o 
r e s u l t a d o s s i g n i f i c a t i v o s a o f ó s f o r o . A d o s e de 40 k g / h a 
de P2O5 d o b r o u a p r o d u ç ã o e m r e l a ç ã o â t e s t e m u n h a ; a p a £ 
tlr d e s s a d o s e n ã o f o r a m e n c o n t r a d o s a u m e n t o s s i g n i f i c a -
t i v o s . Os a u t o r e s n ã o v e r i f i c a r a m r e s u l t a d o s s i g n i f i c a -
tivos a n i t r o g ê n i o , e n x o f r e e m i s t u r a de m i c r o n u t r i e n t e s . 
E n s a i o s de a d u b a ç ã o d o f e i j o e i r o c o n d u z i d o s no E s -
t a d o de M i n a s G e r a i s por G u a z z e l l i & P e r e i r a , c i t a d o s 
por M A L A V O L T A ( 1 9 7 1 ) , m o s t r a r a m e f e i t o s s i g n i f i c a t i v o s e 
p o s i t i v o s a n i t r o g ê n i o e f ó s f o r o e m Latossol V e r m e l h o . 
Em u m s o l o P o d z ó l i c o V e r m e l h o A m a r e l o C i m b i c o , f a -
te t e r r a ç o , B R A G A (1972) e s t u d o u os e f e i t o s de e n x o f r e , 
t o r o e m o l í b d ê n i o na p r o d u ç ã o d o f e i j o e i r o v a r . R i c o 2 3 , 
O b s e r v a n d o r e s p o s t a s i g n i f i c a t i v a aos e l e m e n t o s e s t u d a -
d o s . 
E m u m s o l o P o d z ó l i c o V e r m e l h o A m a r e l o , série I t a -
g u a í , A L M E I D A e t a l i ! (1973) c o n s t a t a r a m e f e i t o s s i g n i f y 
c a t i v o s de n i t r o g ê n i o , f ó s f o r o e c a l c á r i o na p r o d u ç ã o d o 
f e i J o e i r o , e s t e s ú l t i m o s t a m b é m c a u s a n d o a u m e n t o s de p e -
so d a m a t é r i a s e c a dos n ó d u l o s . N o e n t a n t o , n ã o foi s i g -
n i f i c a t i v a a c o r r e l a ç ã o e n t r e n o d u l a ç ã o e p r o d u ç ã o . 
S O B R A L e l alii ( 1 9 7 3 ) e s t u d a n d o o s e f e i t o s dos m a -
c r o n u t r l e n t e s ( B , M o , C u e Zn) n a p r o d u ç ã o do f e i j o e i r o 
{VluuH'olui\ vulgariit L. v a r . M u l a t i n h o V a g e m R o x a ) a t r a v é s 
d e u m e n s a i o c o n d u z i d o e m u m P l a n o s o l o da E s t a ç ã o Exper_i_ 
m e n t a l d e N o s s a S e n h o r a d a G l ó r i a , e m S e r g i p e , e n c o n t r a -
r a m e f e i t o a l t a m e n t e s i g n i f i c a t i v o de f ó s f o r o . 
E m u m s o l o A l u v i a l d o e s t a d o d o R i o de J a n e i r o , Ej_ 
RA e t a l i i ( 1 9 7 1 ) c o n d u z i r a m u m e n s a i o de a d u b a ç ã o n o 
qual o s e f e i t o s d e c i n c o d o s e s d e n i t r o g ê n i o e c i n c o d o -
s e s d e f ó s f o r o n a p r o d u ç ã o d o f e i j o e i r o f o r a m e s t u d a d o s . 
O s a u t o r e s c o n c l u í r a m q u e s o m e n t e o f ó s f o r o c a u s o u aumen_ 
tos s i g n i f i c a t i v o s n a p r o d u ç ã o . 
M A T E R I A L E M É T O D O S 
S o l o 
0 s o l o q u e s e r v i u p a r a o s e n s a i o s ê u m Cambisol Eu^ 
t r ó f i c o , a r g i l a d e a t i v i d a d e a l t a , C c a r b o n á t i c o , A m o d e 
r a d o , t e x t u r a a r g i l o s a , f a s e c a a t i n g a h i p o x e r o f i 1 a , re1e_ 
v o s u a v e o n d u l a d o , s u b s t r a t o c a l c á r i o ( S U D E N E , 1373) e 
s u a s c a r a c t e r í s t i c a s f í s i c a s e q u í m i c a s p o d e m ser v i s t a s 
n a s T a b e l a s 1 e 2 . 
N o m u n i c í p i o d e P o ç o V e r d e , SE q u e , s e g u n d o a clas^ 
s i f i c a ç ã o d e K o e p p e n , a p r e s e n t a c l i m a d o t i p o A s ' * e 
c u j o s d a d o s d e p r e c i p i t a ç ã o p l u v i o m é t r l c a e s t ã o na F i g u -
ra 1 foi c o n d u z i d o d u r a n t e d o i s a n o s n o m e s m o loca) u m 
e x p e r i m e n t o f a t o r t a l 3^ <* e a d u b a ç ã o d o f e i j ã o (Phaseolus 
vulgaris L. v a r . M u l a t i n h o V a g e m R o x a ) , e s t u d a n d o n i t r o -
* S I L V A , F . B . R . , C o m u n i c a ç ã o p a r t i c u l a r . S e t e m b r o de 




g ê n i o (0, 20 e ^0 k g / h a de N ) , f ó s f o r o (0, 50 e 100 k g / 
/ h a de P2O5) e p o t á s s i o (0,20 e *i0 k g / h a de K2O) nas f o £ 
m a s de u r é i a , s u p c r f o s f a t o t r i p l o e c l o r e t o de p o t á s s i o . 
0 f a t o r i a l , s e m r e p e t i ç ã o , foi d i s p o s t o e m b l o c o s incom-
p l e t o s , u t i l i z a n d o - s e o m o d e l o de c o n f u n d i m e n t o W de Y a -
t e s , c i t a d o por P I M E N T E L G O M E S ( 1 9 7 0 ) . Foi a p l i c a d a uma 
a d u b a ç i o u n i f o r m e c o m e n x o f r e (60 k g / h a de S c o m o s u l f a -
to de c á l c i o ) e uma m i s t u r a de m i c r o n u t r i e n t e s : z i n c o (k 
k g / h a de Z n c o m o s u l f a t o de z i n c o ) , c o b r e {k k g / h a de Cu 
c o m o s u l f a t o de c o b r e ) , b o r o (1 k g / h a de B c o m o borax) e 
m o l i b d ê n i o (0,2 k g / h a de M o c o m o m o l i b d a t o de s ó d i o ) . 
I n c l u í r a m - s e t r a t a m e n t o s e x t r a s , e m b l o c o s ao a c a -
so c o m t r ê s r e p e t i ç õ e s , a t r a v é s dos q u a i s e s t u d a r a m - s e , 
p o r p r e s e n ç a e a u s ê n c i a , os e f e i t o s d o e n x o f r e e de u m a 
m i s t u r a de m i c r o n u t r i e n t e s na p r o d u ç i o d o f e i j o e i r o . A s 
f o n t e s e d o s e s d o e n x o f r e e dos m i c r o n u t r i e n t e s f o r a m as 
m e s m a s u t i l i z a d a s n o f a t o r i a l . Os t r a t a m e n t o s e x t r a s , 
c o m e x c e ç ã o da t e s t e m u n h a , r e c e b e r a m a d u b a ç a o c o m n i t r o -
g ê n i o (kÒ k g / h a de N ) , f ó s f o r o (100 k g / h a de P2O5) e p o -
t á s s i o (**0 k g / h a de K 2 O ) , n a s f o r m a s de u r é i a , s u p e r f o s -
f a t o t r i p l o e c l o r e t o de p o t á s s i o . 
U m a m i s t u r a i n c l u i n d o todos os n u t r i e n t e s foi p r e -
p a r a d a p a r a c a d a t r a t a m e n t o e a p l i c a d a nos s u l c o s por 
o c a s i ã o d o p l a n t i o . 
U s a r a m - s e p a r c e l a s de 18 m ^ c o m á r e a útil de 9 m ^ . 
0 e s p a ç a m e n t o foi de 0,60 m e n t r e f i l e i r a s c o m 15 s e m e n -
tes p o r m e t r o de s u l c o . F o r a m c o l h i d a s três filei rasceji 
t r a i s e l i m i n a n d o - s e 50 c m e m c a d a e x t ^ m l d a d e d a fileira. 
R E S U L T A D O S E D I S C U S S Ã O 
D u r a n t e os p e r í o d o s de c o n d u ç ã o d o e n s a i o a s .plan-
tas a p r e s e n t a r a m b o m a s p e c t o v e g e t a t l v o , s e n d o o b t i d o s 
s t a n d s u n i f o r m e s . 
A a n á l i s e d a v a r i â n c i a (Teste F) dos d a d o s de p r o -
d u ç ã o m o s t r o u e f e i t o a l t a m e n t e s i g n i f i c a t i v o p a r a t r a t a -
m e n t o s . Os c o e f i c i e n t e s dc v a r i a ç ã o foram de 22,\\'l e 
15 . 4 6 ¾ , r e s p e c t i v a m e n t e , p a r a os anos de 1973 e 1 9 7 4 , mos_ 
t r a n d o u ma razoável u n i f o r m i z a ç ã o dos m e s m o s . A s m é d i a s 
g e r a i s dos e n s a i o s c o n d u z i d o s (1356 k g / h a para 1973 e 
1304 k g / h a p a r a 1974) (Tabela 3 ) , c o r r e s p o n d e m a q u a s e 
três v e z e s (2,8 e 2,7) a p r o d u ç ã o m é d i a do E s t a d o e m 
19 7 3 , a qual foi de 48l k g / h a , s e g u n d o A N U A R I O S E S T A T Í S -
T I C O DE S E R G I P E ( 1 9 7 3 ) . 
A a n á l i s e de v a r i â n c i a (Teste F) dos dados o b t i d o s 
n o s dois a n o s de c o n d u ç ã o do e n s a i o , n ã o m o s t r o u e f e i t o s 
s i g n i f i c a t i v o s p a r a o n i t r o g ê n i o . Os r e s u l t a d o s s ã o con 
c o r d a n t e s c o m os e n c o n t r a d o s por EIRA e t alii (1971) e 
K O R N E L I U S e t alii ( 1 9 7 5 ) , e n q u a n t o q u e são d i s c o r d a n t e s 
dos e n c o n t r a d o s por M I Y A S A K A e t alii (1963) e GODOY 
( 1 9 6 8 ) . M A L A V O L T A (1971, 1972) fez uma re v i s ã o d a lite-
r a t u r a b r a s i l e i r a sobre a d u b a ç ã o do f e i j o e i r o , na qual 
o b s e r v a - s e q u e e m m a i s de 2/3 dos e n s a i o s r e v i s t o s não 
h o u v e e f e i t o s i g n i f i c a t i v o p a r a o n i t r o g ê n i o . S u p õ e - s e 
q u e o teor de m a t é r i a o r g â n i c a e m torno de 2%, c o m o t a m -
bém a p r e s e n ç a d e Rhizobium n a t i v o nodulando o f e i j ã o , po 
d e m ter s u p r i d o a s e x i g ê n c i a s d a c u l t u r a . 0 p e q u e n o d e -
c r é s c i m o na p r o d u ç ã o c a u s a d o pela a p l i c a ç ã o de n i t r o g ê -
n i o é di f í c i l d e ser e x p l i c a d o , p o i s os d a d o s e x i s t e n t e s 
na l i t e r a t u r a c o n s u l t a d a sobre a d u b a ç ã o c o m n i t r o g ê n i o 
e m f e i j ã o , n ã o são c o n c l u s i v o s . 
A a n á l i s e da v a r i â n c i a t a m b é m não m o s t r o u e f e i t o s 
s i g n i f i c a t i v o s a o p o t á s s i o cujos r e s u 1 t a d o s são c o n c o r d a n 
tes c o m os e n c o n t r a d o s por GOD O Y (1968) . Por o u t r o l a d o , 
a l g u n s a u t o r e s e n c o n t r a r a m r e s u l t a d o s s i g n i f i c a t i v o s a o 
p o t á s s i o : A R R U D A ( I 9 6 0 ) , BRAGA e t alii (1973) e M I Y A S A K A 
e t alii ( 1966 ) . N o s d o i s a n o s de c o n d u ç ã o do e n s a i o a 
a d i ç ã o de p o t á s s i o c a u s o u um d e c r é s c i m o não s i g n i f i c a t i -
v o na p r o d u ç ã o (Tabela 3 ) - V a l e salientar que o s o l o no 
qual foi c o n d u z i d o o e n s a i o a p r e s e n t a a l t o s teores de po 
tás s i o e m a g n e s i o troc.aveis (Tabela 2 ) , e q u e , c o m a adi 
çao de m a i s p o t á s s i o , pode tor h a v i d o um desrquilíbi i<> 
n u t r i c i o n a l , c a u s a d o p o l o e x c e s s o do c it.ido o 1 o m e n t o , 

p o i s a a b s o r ç ã o p e l a p l a n t a de q u a l q u e r d o s e l e m e n t o s 
t a d o s , d i m i n u i c o m o a u m e n t o da c o n c e n t r a ç ã o d o o u t r o 
( 1 9 7 5 ) . 
A o c o n t r á r i o d o q u e o c o r r e u c o m o n i t r o g ê n i o e o 
p o t á s s i o , a s r e s p o s t a s a f ó s f o r o f o r a m a l t a m e n t e signifj_ 
c a t i v a s , s e n d o linear e m 1973 e q u a d r á t i c a e m 1974 (Fi-
g u r a s 2 e 3 ) - Q u a n d o se a d i c i o n o u 50 kg P 2 0 ç / h a o b t e v e -
-se a u m e n t o s n a p r o d u ç ã o d a o r d e m de 269¾ e 569¾ e m I973 
e 1974, r e s p e c t i v a m e n t e . P or sua v e z , q u a n d o a quantida_ 
de a d i c i o n a d a foi d e 100 k g / h a d e P2O5 o s a u m e n t o s f o r a m 
de 365¾ e 4 1 0 ¾ e m 1973 e 1974, r e s p e c t i v a m e n t e . O s resu\_ 
t a d o s e n c o n t r a d o s r e l a t i v o s a o f ó s f o r o e s t ã o d e a c o r d o 
C o m a m a i o r i a d o s r e s u l t a d o s o b t i d o s e m e n s a i o s c o n d u z i -
d o s no B r a s i l . N o e n t a n t o , v a l e c i t a r q u e K O R N E L I U S e t 
alii ( 1 9 7 5 ) , t r a b a l h a n d o n a s m e s m a s c o n d i ç õ e s de solo e 
u t i l i z a n d o a m e s m a v a r i e d a d e , e n c o n t r a r a m e f e i t o altamer^ 
te s i g n i f i c a t i v o a f ó s f o r o n a p r o d u ç ã o d o f e i j o e i r o c o n -
f i r m a n d o , p o r t a n t o , o s r e s u l t a d o s e n c o n t r a d o s n o e n s a i o 
e m d i s c u s s ã o . 
A p e s a r d o e f e i t o residual d o f ó s f o r o a p l i c a d o no 
p r i m e i r o a n o , a s m é d i a s d e p r o d u ç ã o d e Pj e de P2 p r a t i -
c a m e n t e n ã o d i f e r i r a m n o s d o i s a n o s d e c o n d u ç ã o do e n -
s a i o , o c o r r e n d o , i n c l u s i v e , u m a p e q u e n a d i m i n u i ç ã o d a 
p r o d u ç ã o na d o s e P2 d o s e g u n d o a n o e m r e l a ç ã o a d o p r i -
m e i r o , p r o v a v e l m e n t e d e v i d o a p l u v i o s i d a d e de ter s i d o 
mal d i s t r i b u í d a n o s e g u n d o a n o de c o n d u ç ã o d o e n s a i o (F_i_ 
9ura 1 ) . 
M e s m o s a b e n d o - s e q u e a e x t r a p o l a ç ã o d o s r e s u l t a d o s 
e n c o n t r a d o s s o f r e m r e s t r i ç õ e s , d e v i d o o s m e s m o s t e r e m sj_ 
do o b t i d o s d e u m ú n i c o e n s a i o r e p e t i d o d o i s a n o s n o m e s -
m o l o c a l , é p r o v á v e l q u e a a p l i c a ç ã o d e 50 k g / h a d e P 2 O 5 
a u m e n t e a p r o d u ç ã o de m o d o c o m p e n s a d o r . 
Os t r a t a m e n t o s e x t r a s , tal c o m o o c o r r e u c o m o s d o 
e x p e r i m e n t o f a t o r l a l a p r e s e n t a r a m s t a n d s u n i f o r m e s . O s 
r e s u l t a d o s d o s d a d o s d e p r o d u ç ã o , b e m c o m o d a a n á l i s e de 
v a r i â n c i a dos m e s m o s e s t ã o n a T a b e l a 4 na qual se o b s e r -




m e n to c o m p l e t o (222SM) e os t r a t a m e n t o s n o s q u a i s o m i -
t i u - s e o e n x o f r e , o u a m i s t u r a de m i c r o n u t r i e n t e s . 
Os r e s u l t a d o s s ã o c o n c o r d a n t e s c o m o s e n c o n t r a d o s 
por S O B R A L e t alii ( 1 9 7 3 ) . P R A D O e t ai 1 1 ( 1 9 7 0 ) ; e n t r e -
t a n t o , são d i s c o r d a n t e s d o s e n c o n t r a d o s por B R A G A (1972X 
q u e , e s t u d a n d o o s e f e i t o s d o e n x o f r e , b o r o e m o l i b d ê n i o 
na p r o d u ç ã o d o f e i j o e i r o e m u m P o d z ó l i c o V e r m e l h o A m a r e -
lo fase t e r r a ç o , e n c o n t r o u r e s u l t a d o s s i g n i f i c a t i v o s a o s 
m e s m o s . 
E n t r e t a n t o , o s d a d o s r e f e r e n t e s a o a n o de 1 9 7 3 , 
m o s t r a m q u e e m b o r a n ã o s i g n i f i c a t i v o , h o u v e u m d e c r é s c i -
m o na p r o d u ç ã o , q u a n d o d a p r e s e n ç a d o e n x o f r e o u da m i s -
t u ra d e m i c r o n u t r i e n t e s . C o n s i d e r a n d o q u e o s s t a n d s f o -
ram u n i f o r m e s e a o se e x a m i n a r e m o s d a d o s r e f e r e n t e s a o 
a n o de 1 9 7 ^ , t o r n a - s e d i f í c i l e x p l i c a r r e s u l t a d o s e n c o n -
t r a d o s e m 1 9 7 3 , p o i s , a p e s a r d a a p l i c a ç ã o s u b s e q ü e n t e 
das m e s m a s d o s e s d e f e r t i l i z a n t e s e m p r e g a d a s n o p r i m e i r o 
a n o e da p r e c i p i t a ç ã o p l u v i o m é t r i c a ter s i d o m e n o r n a 
é p o c a de c o n d u ç ã o d o e n s a i o ( F i g u r a 3) os r e s u l t a d o s d o 
r e f e r i d o a n o n a o m o s t r a m d e c r é s c i m o n a p r o d u ç ã o c o m a 
p r e s e n ç a d o e n x o f r e e d a m i s t u r a d e m i c r o n u t r i e n t e s , 
a f a s t a n d o , p o r t a n t o , a h i p ó t e s e de q u e a c o n c e n t r a ç ã o de 
sais no s u l c o de p l a n t i o p o d e r i a ter c a u s a d o d i m i n u i ç ã o 
na p r o d u ç ã o e m 1 9 7 3 -
C O N C L U S Õ E S 
Os r e s u l t a d o s o b t i d o s p e r m i t e m as s e g u i n t e s c o n c l u 
s o e s : 
a) o f ó s f o r o c a u s o u a u m e n t o s a l t a m e n t e signi f icat_i_ 
v o s na p r o d u ç ã o d o f e i j o e i r o , n o s d o i s a n o s de 
c o n d u ç ã o d o e n s a i o ; 
b) n ã o f o r a m o b s e r v a d o s e f e i t o s s i g n i f i c a t i v o s do 
n i t r o g ê n i o , p o t á s s i o , e n x o f r e e de m i s t u r a de 
m i c r o n u t r i e n t e s na p r o d u ç ã o d o f e i j o e i r o . 
S U M M A R Y 
B E A N P L A N T (Phaseolus vulgaris L.) M I N E R A L 
F E R T I L I Z A T I O N IN A N INCEPT I SOL F R O M 
T H E S T A T E O F S E R G I P E , B R A Z I L 
T h e e f f e c t s of N P K o n the y i e l d of b e a n w a s 
s t u d i e d by m e a n s of a 33 factorial e x p e r i m e n t In an 
i n c o m p l e t e b l o c k d e s i g n a c c o r d i n g to Y a t e s c o n f o u n d e d W 
m o d e l . T h e e x p e r i m e n t w a s c o n d u c t e d in the same site 
for two s u b s e q u e n t y e a r s . R a t e s of n u t r i e n t u t i l i z e d 
w e r e as f o l l o w s : n i t r o g e n (0, 20 a n d 40 k g / h a of N) , 
p h o s p h o r u s (0, 50 a n d 100 k g / h a o f P 2 0 5 ) a n d p o t a s s i u m 
(0, 20 a n d 40 k g / h a of K 20) a p p l i e d as u r e a , t r i p l e 
s u p e r p h o s p h a t e a n d p o t a s s i u m c h l o r i d e , r e s p e c t i v e l y . All 
p l o t s r e c e i v e d a n u n i f o r m a p p l i c a t i o n of 60 k g / h a of S 
as c a l c i u m s u l f a t e , 4 k g / h a of Z n as z i n c s u l f a t e , 4 k g / 
/ h a of Cu as c o p p e r s u l f a t e , 1 k g / h a of B as b o r a x a n d 
0,2 k g / h a of M o as s o d i u m m o l i b d a t e . 
A n u m b e r of e x t r a t r e a t m e n t s w a s p l a n t e d w i t h the 
m a i n f i e l d trial to study the e f f e c t o f s u l f u r a n d 
m i c r o n u t r i e n t s . T h e s a m e rates i n d i c a t e d a b o v e w e r e 
u s e d . T r e a t m e n t s w e r e as f o l l o w s : c h e c k , c o m p l e t e m i n u s 
S, c o m p l e t e m i n u s m i c r o a n d c o m p l e t e (NPK S m i c r o ) . 
T h e s e t r e a t m e n t s w e r e a n a l y s e d as a r a n d o m i z e d b l o c k 
e x p e r i m e n t . 
T h e r e s u l t s o b t a i n e d led to the f o l l o w i n g 
c o n c l u s i o n s : 
a) y i e l d of c o m m o n b e a n s w a s s i g n i f i c a n t l y 
a f f e c t e d by the a p p l i c a t i o n o f p h o s p h o r u s in 
the two y e a r s the f i e l d e x p e r i m e n t w a s p l a n t e d ; 
b) n o s i g n i f i c a n t e f f e c t s o n the y i e l d of b e a n s 
w e r e d e t e c t e d for n i t r o g e n , p o t a s s i u m , s u l f u r 
a n d the c o m p o s i t e m i x t u r e o f m i c r o n u t r i e n t s . 
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